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Rekabentuk Sistem Pendaftaran Berasaskan Faksimil i  adalah satu 
kajian yang d ibangunkan bagi mengatasi masalah bebanan ke�a, batasan 
waktu kerja melayan pelanggan dan ruang tempat untuk berurusan. 
Tumpuan diberikan kepada pendaftaran kerana penggunaannya amat 
meluas d i  mana-mana terutamanya d i  sektor kerajaan seperti universiti 
yang terlibat dengan pendaftaran masuk pelajar ke universiti , pendaftaran 
semester baru , pendaftaran seminar dan lain-lain lagi .  
Sistem ini secara umumnya melibatkan pengautomasian pejabat 
(bagi membolehkan kerja-kerja di lakukan oleh mesin). Oi dalam 
pengautomasian pejabat pemprosesan dokumen adalah elemen yang 
penting. Pemprosesan dokumen bermula dengan fasa pengecaman 
aksara pintar bagi membolehkan data d ibaca dari dokumen faksimili yang 
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diterima. Bagi pengecaman aksara pintar perisian Teleform digunakan 
untuk membangunkan Sistem Pemprosesan Dokumen ini. Apabila data 
telah dicerap ianya dikategorikan dan diletakkan di dalam satu fail teks 
dengan menggunakan kaedah nilai diasingkan dengan koma. 
Untuk memastikan bahawa hampir semua kerja dilakukan oleh 
mesin konsep pengintegrasian komputer dan telefon digunakan. In i  adalah 
bagi membolehkan kedua-kedua komponen itu beke�asama bagi 
menghapuskan masalah dari segi masa dan sempadan geografi . Cara 
pengintegrasian ini d ilakukan dengan mengujudkan satu sistem yang 
mampu berinteraksi dengan pelanggan melalui telefon dan sistem ini juga 
berhubung dengan pangkalan data untuk mendapatkan maklumat yang 
dikehendaki oleh pelanggan melalui Sistem Faksimili Atas Permintaan 
SFAP). Di samping itu juga d igunakan FaxltBack sebagai laluan bagi 
faksimili . 
Kaedah aliran kerja digunakan untuk melihatkan bagaimana sistem 
ini bergerak secara teratur mengikut langkah demi langkah yang 
melibatkan ketiga-tiga sistem iaitu Sistem Pemprosesan Dokumen, Sistem 
Faksimili Atas Permintaan dan Sistem Maklumat Bersepadu .  Hasil dari 
pembentukan sistem ini didapati bahawa Sistem Pemprosesan Dokumen 
dapat menyediakan borang berformat, pencerapan data dan melakukan 
pengecaman aksara pintar dengan anggaran ketepatan sebanyak 75 
peratus. Ketiga-tiga sistem tersebut mampu d ijalankan secara tidak 
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serentak dan menghadapi keadaan kaku apabila ketiga-tiga d ih idupkan 
serentak. Masalah utama yang dikenal pasti ialah kekurangan ingatan 
capaian rawak (RAM) dan pelabuhan komunikasi (com port) . 
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Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in 
fulfil lment of the requirement for the degree of Master of Science 
FAX BASED REGISTRATION SYSTEM DESIGN 
By 
SYED ABDUL RAHMAN AL-HADDAD BIN SYED MOHAMED 
March 2000 
Chairman: Abdul Rahman Ramli, Ph.D. 
Faculty: Engineering 
The development of Registration System Based on Facsimile was 
designed to overcome the problem of workload pressure, working hour 
limitations to attend the customers and business workspace. Registration 
was given attention because it is widely used especially in the government 
sectors. For example, universities have direct involvement in student's 
entry registration, registration for entry to the new semester, seminar 
registrations and much more. 
This system generally automates the office (all office jobs done by 
machines). In an automated office, the documentation process is an 
essential element. The documentation process begins with the intelligent 
character identification phase enabling data to be read from the received 
facsimile document. For the intelligent character identification, the 
Teleform software was used to develop the Documentation Process 
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System. When the data is identified , it is categorised and placed in a text 
file by using the technique of value separated by coma. 
To ensure that almost all jobs were automated , the concept of 
computer and telephone integration was used. This enables the two 
components to cooperate between each other. This cooperation eliminates 
the problem of time and geographical boundaries. The integration was 
done by materialising a system that is capable of customer interaction via 
the telephone. This system also communicates with the database for 
retrieving any information required by the customer through the Fax On 
Demand System and FaxltBack as a fax gatewa.y. 
The working stream technique was implemented to view how the 
system operates in an orderly manner, step by step, that involves all the 
three systems and they are the Documentation Process System, On 
Request Facsimile System and Integrated Information System .  From the 
development of this system ,  it was found that the Documentation Process 
System can provide formatted forms, data identification and run the 
intelligent character identification at an accuracy of 75 percent. All the 
three systems mentioned were able to run separately but hanged when 
operating simultaneously. The underlying problem identified was the lack 
of random access memory (RAM) and communication port (COM port). 
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BAB I 
PENGENALAN 
Pengenalan Kajian 
Kini telah masuk alaf baru yang merupakan zaman teknologi 
maklumat yang mempunyai pelbagai kaedah capaian maklumat boleh 
dilakukan. Komputer memainkan peranan yang penting dalam kehidupan 
kita seharian untuk memudahkan kita bekerja dengan lebih sempurna. 
Namun begitu tumpuan teknologi kepada pengautomasian pejabat 
masih berkurangan terutamanya dalam pemprosesan dokumen yang 
masih terhad penggunaannya. Dengan pengautomasian pejabat ini bukan 
sahaja menjimatkan banyak sumber malah yang lebih penting ianya 
dapat menjimatkan tenaga dan masa kita sendiri untuk mendapat dan 
memproses maklumat tersebut. 
2 
Dalam kehidupan kita seharian dokumen memainkan peranan yang 
penting. Proses pendaftaran pula memainkan peranan yang penting bagi 
menyimpan sesuatu maklumat. lanya juga sebagai penentu bagi 
menunjukan bahawa seseorang itu ingin mengikuti sesuatu acara, kursus 
dan sebagainya. Dengan melalui pendaftaran ini maklumat-maklumat 
yang diperlukan dapat disimpan dan boleh juga dimanipulasikannya untuk 
kegunaan tertentu. 
Dewasa ini pembuat perisian atau sistem merasakan betapa 
pentingnya kepintaran sistem dalam menguasai pengurusan pejabat 
supaya kerja menjadi cepat dan tepat. Tentunya dengan peralihan dari 
kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia (terbatas oleh kekangan waktu) 
kepada sistem komputer akan membolehkan penjimatan kepada 
penggunaan ruang kawasan, bilangan tenaga ke�a, tiada batasan waktu 
melayan pelanggan dan kurang penggunaan kertas. 
Kecanggihan rangkaian telefon dan keupayaan komputer kini 
membolehkan mereka berinteraksi antara satu sarna lain. Ini menarik 
minat penyelidik-penyelidik menggunakan konsep yang dikenali sebagai 
"Pengintegrasian Komputer Telefoni" (Computer Telephony Integration­
CTI) untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit terhadap jarak, 
sempadan geografi dan batasan waktu. 
3 
Pernyataan Masalah 
Keperluan kepada Rekabentuk Sistem Pendaftaran melalui faksimili 
perlu dil ihat suatu yang penting dalam meningkatkan kecekapan 
pengurusan pejabat. Faksimili merupakan media capaian alternatif kepada 
media seperti internet1 dan surat. 
Oilihat kepada pendaftaran itu sendiri setiap hari melibatkan beribu-
ribu pendaftaran yang dilakukan samada d i  Imegresen ,  hospital, universiti , 
kolej dan lain-lain. Kajian d i  sini memberi tumpuan kepada proses 
pendaftaran yang melibatkan Institut Pengajian Tinggi sahaja. 
Oi universiti dan kolej terdapat beberapa pendaftaran yang wujud. 
Antaranya pendaftaran kemasukan universiti atau kolej, pendaftaran m ata 
pelajaran dan pendaftaran seminar. 
Apabila seseorang itu hendak mendaftar atau mendapatkan 
maklumat sesuatu kursus itu ia perlu membuat surat permohonan dan 
menghantarkannya melalui pos. 
1 Internet hanya boleh digunakan sekiranya mempunyai komputer, modem, aliran elektrik 
dan pelayan internet bersedia untUk melayan 
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Sekiranya alamat universiti atau kolej tersebut d itulis dengan betul ,  
maka kerani (yang menguruskan soal pendaftaran) akan menerima surat 
dari pelanggannya itu. Kerani tersebut akan mendapatkan borang dan 
maklumat yang diperlukan oleh pelanggan tadi d icetak dan d imasukkan ke 
dalam sampul surat bersama stem terus d ibawa ke pejabat pos. 
Kiranya kakitangan pos tidak menghadapi sebarang halangan 
(seperti d ikejar anj ing) maka pelanggan tad i akan memperolehi sampul 
yang mengandungi borang pendafiaran yang d ikehendaki. Setelah 
pelanggan mendapat borang dan d ipenuhkan kriteria yang dikehendaki, 
borang tersebut dimasukkan ke dalam sampul surat dengan stem dan 
d ihantar ke pejabat pos. 
Apabila borang itu selamat d iterima oleh kerani universiti atau kolej 
tersebut, beliau akan menaip data-data dari borang tersebut ke dalam 
komputer. Semasa menaip d iandaikan semua data d itaip dengan betul 
termasuk nama dan alamat pelanggan. Apabila permohonan pelanggan 
itu d iterima satu surat d icetak dan d ihantar ke alamat pelanggan seperti 
yang d itaip oleh kerani tersebut. 
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Dilihat dari senario d i  atas, terdapat beberapa masalah yang wujud . 
Antaranya: 
i .  Masa yang digunakan untuk mendapatkan borang agak lama oleh 
pelanggan. 
i i .  Tenaga yang digunakan untuk mencetak, menghantar surat dan 
menaip data masuk ke dalam komputer agak menyusahkan .  
i i i .  Keselamatan surat masih menjadi tanda tanya. Mungkinkah surat itu 
boleh tercicir? Mungkinkah penghantar surat mendapat halangan 
dalam perjalanan menghantar (seperti dirompak, d iganggu anjing dan 
kemalangan)? Atau mungkinkah alamat yang d itulis tidak tepat? 
iv. Kos penghantaran (seperti stem, sampul surat dan minyak motor) 
agak tinggi .  
Dari masalah yang d itimbulkan d i  atas justeru itu kajian akan d ibuat 
dengan mengambil masalah-masalah tersebut sebagai objektif kajian . 
Objektif Kaj ian 
Berdasarkan pada pernyataan masalah kajian, objektif kajian 
ialah : 
i .  Mereka bentuk Sistem Pendaftaran Berasaskan Faksimili (SPBF) 
yang mempunyai ciri berikut: 
